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ЗАДАЧА ПЛАНИРОВАНИЯ –
УЧЁТ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
1. 




• Исполнение международных обязательств РФ, 
межгосударственных целевых программ.
3. 
• Выполнение функций и полномочий 
государственных органов, органов управления 




ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ 
ЗАКУПОК НА ТРЁХЛЕТНИЙ ПЕРИОД,  
ИСХОДЯ ИЗ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ, НЕПРОГРАММНЫХ  
РАСХОДОВ
ЭТАП 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ-
ГРАФИКОВ ЗАКУПОК НА ОДИН 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
СТАТЬЯ 16
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ!
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 
05.04.2013 № 44-ФЗ
















СООТНОШЕНИЕ СРОКОВ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПЛАНОВ ЗАКУПОК И ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 
ЗАКУПОК НА 2018 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ПЕРИОДЫ
План закупок 
утверждается в течение 
10 РАБОЧИХ  дней после 




утверждается в течение                      
10 РАБОЧИХ дней после 





Планы закупок формируются заказчиками исходя из 
целей осуществления закупок, а также с учетом 
установленных требований к закупаемым 
заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛАН ЗАКУПОК?
1. План закупок, в соответствии с формой, утверждённой 
постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»
2. Обоснование закупок товаров, работ и услуг, в 
соответствии с постановлением Правительства  РФ 
от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и форм такого обоснования»
СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
В течение 10 РАБОЧИХ дней после 
доведения объёма прав в денежном 
выражении (утверждения ПФХД)
утверждается план закупок,
после этого его  необходимо 
разместить в ЕИС
ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
Форма установлена постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555
«Об установлении порядка обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и форм такого 
обоснования»
ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ПРИ 










































или программы субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальной программы 
(в том числе целевой 
программы, ведомственной 































Полное наименование, дата принятия 
и номер утвержденных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона “О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд” нормативных правовых 
(правовых) актов, устанавливающих 
требования к отдельным видам 
товаров, работ и услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ и 
услуг) и (или) к определению 
нормативных затрат на обеспечение 
функций, полномочий 
государственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
муниципальных органов, в том числе 
подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание 
на отсутствие такого акта для 
соответствующего объекта и (или) 
соответствующих объектов закупки
ЧЕМ ОБОСНОВЫВАТЬ ЗАКУПКИ?
Указывается ссылка на госпрограмму и её
мероприятие
ИЛИ
Указывается ссылка на функцию органа власти (в
том числе для подведомственных бюджетных
учреждений)
И
Ссылка на документы по нормированию 
(требование к ТРУ и нормативные затраты) – если 
закупка подпадает под них
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 44-ФЗ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПЛАНА ЗАКУПОК
План закупок формируется на 
все свободные средства.
План закупок формируется на все 
свободные средства, за 
исключением внебюджетных 
средств, размещаемых по 223-ФЗ
План закупок формируется только 








План закупок первичен в 
отношении средств!
План-график закупок всегда 
формируется только на виды 
средств и объёмы средств, которые 
указаны на соответствующий год в 
плане закупок
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ЗАКУПОК
Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг»
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении
Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»
Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении
Порядка формирования идентификационного кода закупки»
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ЗАКУПОК
Постановление правительства Тульской области от 
27.08.2015 № 403 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Тульской области»











Формирование в РИС ТО записей плана закупок,
объединение их в единый план закупок
Перевод единого плана 
закупок на утверждение 
ГРБС
Автоматическая проверка 
лимитов и последующее 
подтверждение 
финорганом
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК В ЕИС
Размещение в единой информационной системе планов
закупок, планов-графиков закупок осуществляется в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения
таких планов, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
(Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168
«Об утверждении Правил размещения в единой
информационной системе в сфере закупок планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
СОСТОИТ ИЗ 36 ПОЗИЦИЙ






















































- 1-2 разряды – год
- 3-22 разряды – индивидуальный идентификационный
код заказчика
- 23-26 разряды – номер закупки в плане закупок
- 27-29 – номер закупки в плане графике закупок
- 30-33 – первые четыре цифры кода ОКПД
- 34-36 – код вида расходов
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ (ИКЗ)
Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 
422 «Об утверждении Порядка формирования 
идентификационного кода закупки»
ИКЗ связывает все этапы – от плана закупок до 
сведений об исполнении контракта
ИКЗ соответствует одной закупке!
(за исключением пункта 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 
26 и 33 части 1 статьи 93)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
ИКЗ может предусматривать закупку товаров, работ, 
услуг с разными ОКПД2. В этом случае в позициях 30-
33 устанавливаются нули!
ИКЗ может предусматривать закупку товаров, работ, 
услуг по средствам с разным кодом вида расходов. В 
этом случае в позициях 34-36 устанавливаются нули!
Внимание бюджетных и автономных учреждений, 
ГУПов! У них 34-36 разряд ВСЕГДА заполняется 
нулями
Особенности формирования
Насколько может быть 
детализирован план закупок?
(примеры крайностей)
Каждая запись в плане закупок 
соответствует единственной 
позиции в плане-графике 
закупок
План закупок состоит из одной 
записи «Закупка товаров, 
работ, услуг для нужд 
заказчика» и особых закупок









и затрудняет внесение 
изменений
ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ЗАКУПОК
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к 




Всегда 10 дней между планом графиком по объекту
закупки и извещением (за незначительными
исключениями)
Административная ответственность
Нет 1 дня при несостоявшихся торгах
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
или цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяемое в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ;
Содержит обоснование способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе
дополнительные требования
ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ЗАКУПОК
Постановление правительства Тульской 
области от 19.07.2016 № 313 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для 




Формирование и ведение – только в РИС ТО
Ограничения по 20-му числу сохранены
Согласование ГРБС (учредителем) – не более 2 
дней
Срок в десять дней установлен между 
публикацией извещения и внесением изменений в 
план-график
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.06.2015 
№555          «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА 
ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ФОРМ ТАКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ»
Обоснование закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана-графика закупок 
прилагается к плану-графику закупок.
В ЕИС нет изменения отдельных позиций - только весь план 
полностью
В случае внесения изменений в план-график закупок, 
изменения вносятся в соответствующие формы 
обоснований закупок.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК
Формирование 








Формирование в РИС ТО записей плана-графика,









РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК -
3 РАБОЧИХ ДНЯ СО ДНЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
(ИЗМЕНЕНИЯ)
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 
№ 1168 «Об утверждении Правил размещения в 
единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
Каталог продукции
Каталог используется, начиная с 
плана закупок 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 
«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
Постепенное введение записей каталога в обязательное пользование 
начнётся с 1 января 2018 года
Использование записей каталога в части лекарственных средств и ряда 
изделий медицинского назначения ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ уже 
сейчас!
КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЕИС




НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ В ЗАГОЛОВКЕ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ
Идентификатор 33760
Бизнес-код позиции по торговому наименованию лекарственного средства 35438
Уникальный внешний код лекарственного препарата ee64426f-b48a-4b68-a549-e366319c8e42
Код лекарственного препарата в ИАС E1B6B3776F8DDF5B929C63E8737A9B72
Код лекарственного препарата 21.20.10.232-000005-1-00003-2000000052048
Свертка кода каталога umig792tb
Бизнес-код торгового наименования лекарственного препарата 3101




Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения БАЙЕР КОНСЬЮМЕР КЭР АГ
Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения Швейцарская Конфедерация
Номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата П N016188/01
Дата регистрационного удостоверения лекарственного препарата 10.12.2009
Дата обновления регистрационного удостоверения лекарственного препарата
Международный товарный номер 2000000052048
Наименование производителя БАЙЕР БИТТЕРФЕЛЬД ГМБХ
Адрес производителе
Страна производителя Федеративная Республика Германия
Наименование международного непатентованного химического или группового 
наименования
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Дата создания записи 23.05.2017 15:43:16
Дата начала действия записи 10.12.2009
Дата окончания действия записи
Дата изменения записи в ИАС 23.05.2017 15:43:16
Актуально Да
Дата последнего изменения записи 28.05.2017 3:17:14
№ Код Наименование Сокращенное 
наименование
1. 796 Штука шт
2. 161 Миллиграмм мг
3. 163 Грамм г
4. 166 Килограмм кг
5. 111 Кубический 
сантиметр;^миллилитр
см[3*];^мл
6. 112 Литр;^кубический 
дециметр
л;^дм[3*]
7. 113 Кубический метр м[3*]
8. 051 Квадратный сантиметр см[2*]
9. 639 Доза Доз
10. 640 Тысяча доз 10[3*] доз
11. 937 Миллион доз 10[6*] доз
12. 778 Упаковка упак
ПРИ ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ
Справочник ОКЕИ для 




СТАТЬЯ 18 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
«ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА -ГРАФИКА 
ОБОСНОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ … НАЧАЛЬНАЯ 
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА, ЦЕНА КОНТРАКТА 
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 22»
Какие нормативные документы 
важны при обосновании НМЦК ?
Приказ Минздрава России № 759н, Минпромторга России № 3450 от
04.10.2017 "Об утверждении Методики расчета НМЦК на поставку
медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий
одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных
пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N
102"
Приказ Минздрава России № 871-н от 26.10.2017 «Об утверждении Порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского
применения»
